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アドバンス・ケア・プランニング （以下 ACP）が重要であると考える． 
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Decision making process to acceptance of dialysis on elderly patients 
-A literature review- 
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Oozeki Harumi 3) , Ikeda Yoshie 3) 
 
Abstract 
In this study, we examined the role of nurses in supporting the decision-making process for the 
elderly having need of renal replacement therapy. Hospital nurses together with doctors and nurses 
are required to play a coordinating role so that patients and families can reach appropriate decision 
as to undergo dialysis treatment. In addition, elderly patients are at risk of dementia and may 
become difficult to make decisions concerning discontinuation of renal replacement therapy. 
Therefore, an early introduction of advance care planning may also be important. 
 























































































































































































































































































































Shared decision making （以下 SDM）の手法に
基づき看護師による腎代替療法説明を行い，高齢
者における腹膜透析の選択が増えるか検討した．
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表 2 透析における終末期医療について用いた文献リスト 
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